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?????????????????????Pacto de Estado em favor de 




???? Pacto Republicano de Estado: por um sistema de justiça mais 


































































































??????Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
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